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 　   ～救急医療機関と精神科医療および地域との連携をめざして～ …………
 慢性疾患を抱えながら安心して暮らせるために…   病院での関わり …………
 老人保健施設でのグループ回想法導入の取り組み
 　　　　　　　　　　　　　   ～高齢者の意欲の向上を目指して～ …………
 緩和ケアチームの取り組み
 　　　　　　　　　　　　   ～口内炎予防キャンペーンを行って～ …………
 採血・点滴処置時に遊びを取り入れて
 　　　　　　　　　　    ～2歳児の情緒・行動の変化を検討する～ …………
 変則２交替勤務における夜勤後の疲労回復




 平成23年度 第１回 胆嚢炎を繰り返し、最終的に胆嚢癌と診断された1例……
 　　　　　 第２回 放射線化学療法の治療経過中に急変した食道癌の1例……
 　　　　　 第３回 肝不全にて死亡した原発性硬化性胆管炎と
 　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　自己免疫性肝炎合併の1例……
 　　　　　 第４回 血管肉腫・多発肺転移の1例…………………………………
 　　　　　 第５回 きわめて緩徐に侵攻した肺腫瘍の1例………………………
剖検記録 平成22年（2010年）　当院における病理解剖の現状 ………………………………
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